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Tal vez sea nuestro sino. La eterna 
espera es siempre con nosotros y así 
vamos pasando estos días, cortos unas 
veces y otras largos de nuestra vida 
profesional. Va para cuatro años que 
se habla de nuevo Estatuto y día tras 
de día hemos esperado las reformas 
que necesariamente llegarán. 
Estamos desde luego más cerca de 
esta llegada. Hecha la reforma de la 
enseñanza secundaria y universita-
ria, estará ahora, no nos cabe duda, 
en su último periodo de gestación 
nuestro nuevo código. 
Dados los elementos que integran 
la sección décima de la Asamblea 
Nacional, todos técnicos, animados 
como ya hemos podido apreciar por 
la mejor buena voluntad y el deseo 
de acertar, creemos debemos esperar 
tranquilos las reformas que segura-
mente llenarán la mayor parte de 
nuestras aspiraciones. 
De calendarios que se hacen con el 
animo de acertar, si que no hemos de 
hacer caso, pues es muy difícil pene-
trar donde la discreción es la consig-
na de los que al fin son los que han 
de trazar y articular la reforma. Tal 
vez preceda a la nuestra la de las 
Normales; quizá, vengan ambas jun-
tas. Lo que sí es indudable que com-
prenderá la vida toda del maestro, 
desde su ingreso en la Norma!, hasta 
su pase a situación pasiva. Decir ya 
más, sería hacer nosotros también ca-
lendarios y no es esa nuestra preten-
sión . 
Debemos prepararnos a recibir el 
nuevo Estatuto, pues ahora si que vá 
de veras y su aparición no puede ser 
muy tardía; quiera Dios, llene éste 
las aspiraciones del Magisterio. 
Pedro Pueyo y Artero 
Notas sobre educación física 
Ejercicios de orden 
(Cont inuac ión) 
GIROS 
Llamamos giros a los movimientos que se ha-
cen para cambiar de frente. Son rotaciones del 
cuerpo sobre uno de los talones, bien a la iz-
quierda o bien a la derecha. 
De todos los giros el más sencillo es el de 
30 grados, y se le designa con el nombre de iz-
quierda o derecha, según el lado al que se gire. 
Otro de los giros es el llamado media vuelta, 
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giro de 180 grados, a la derecha o a la izquier-
da, y que se hace en dos veces. Y otro es el 
oblicuo derecha u oblicuo izquierda en que se 
gira 45 grados. 
Todos ellos se hacen rotando el cuerpo so 
bre el talón dei pie hacia donde se gire, y ele-
vando el otro pie unos ceníímetros, paralelo a! 
suelo, después de haber dado un ligero impulso 
con la punía. 
Las voces de mando son más abundantes 
desde ahora, y como nada hemos dicho sobre 
ellas, haremos una pequeña disgresión. 
La voz de mando consta de dos partes: pri-
mero una voz que tiene por objeto dar a cono-
cer el movimiento a realizar, y que se denomi-
na voz preventiva. Esta debe ser clara y lo su-
ficientemente fuerte para que todos los ejecu-
tantes la oigan. 
La segunda Voz recibe el nombre de ejecuti-
va, y tiene por objeto marcar el momento en 
que los ejecutantes han de realizar el movi-
miento que la voz preventiva da a conocer. Es-
la voz ejecutiva, rápida y enérgica cuando el 
movimiento sea rápido, por ejemplo, en un giro, 
y más baja que de ordinario y menos rápida 
si el movimiento ha de ser lento, como en las 
flexiones, torsiones y ejercicios respiratorios. 
Entre la voz preventiva y la ejecutiva debe 
transcurrir el tiempo suficiente para que los 
ejecutantes se den cuenta del mandato. Es ne-
cesario que la inteligencia conozca el movi-
miento y que la voluntad reaccione mandando 
a los müscuios que han de intervenir, y esta ac-
ción psico-orgánica necesita un tiempo, mayor 
cuanto menos educado esté el ejecutante, y que 
hemos de tener en cuenta para que el ejercicio 
se haga perfecto y con uniformidad. 
En los giros las voces preventivas son: 
Derecha o izquierda para los de 50 grados. 
Media Vuelta a la derecha o a la izquierda 
para los de 180 grados, 
Y oblicuo izquierda u oblicuo derecha para 
los giros de 45 grados. 
La Voz ejecutiva para todos es: ¡Ya! 
siendo el giro de 30 grados el más sencillo por 
él debemos comenzar y no pasar mientras no 
sea realizado casi bien. 
Dos faltas suelen cometerse ai girar y que 
debemos corregir: Mover los brazos para favo-
recer el giro y dobiar las rodillas como para 
dar un salto. 
DESPLAZAMIENTOS 
Los desplazamientos tienen por fin avanzar o 
retroceder toda la formación, correrla a la dere-
cha o a la izquierda, uno, dos o más pasos. Se 
ha de llegar en ellos a que la formación quedg 
tan perfecta como antes del desplace. 
La voz preventiva es tantos pasos, los qu» 
sean, al frente, atrás, a la derecha o a la izl 
quierda, y la voz ejecutiva, |Yd! 
Los vicios generales son alargar o acortar el 
paso y mirar ai suelo. 
En los desplazamientos de avance y de retro-
ceso el primer paso se da con la pierna izquier-
da; en los laterales con la pierna del lado hacia 
donde se ha de dar el paso. 
GIROS Y DESPLAZAMIENTOS 
COMBINADOS 
Son estos ejercicios una combinación de los 
dos anteriores movimientos. Forman una escala 
superior a la de los giros y desplazamientos 
simples y no pueden ser empleados si no pre-
ceden unas semanas de entrenamiento. Como 
son dos mandatos de una vez y dos movimien-
tos o más, en varios tiempos, su perfecta eje-
cución requiere un sistema nemo-muscular dis-
ciplinado. Precede siempre el giro, tanto al 
mandar como en la ejecución. 
DESPLIEGUES 
Casi nunca son suficientes ios espacios que 
dejan las formaciones primeras para ejecutar 
los movimientos gimnásticos, por ¡o cual es pre-
ciso espaciar los ejecutantes para que no se 
molesten unos a otros. 
Para todo despliegue se numeran los indivi-
duos con el uno y e! dos, por cada una délas 
hileras comenzando por ios más altos que ha-
cen cabeza y se recomienda que conserven en 
la memoria si son unos o doses. 
Siguiendo nuestro p'an de formar en columna 
dea dos, el despliegue consta de dos tiempos: 
1°, separarlas hiieras, y 2.°, separarlos nú 
meros unos de los doses. 
Para los primeros mandamos: «Hilera de la 
I derecha un paso a la derecha, hilera de la iz-
quierda un paso a la izquierda... ¡YJ!» Y las 
dos hileras hacen un desplazamiento lateral de 
un paso. 
Ahora mandamos: «Números unos un paso a 
la izquierda y números doses un paso a la dere-
cha... ¡Y-i!» Y - j icuíado este movimiento que-
dan los educandos en una especie de tresboiül0» 
y no se estorban en movimiento alguno, ya 
distan uno de otro dos pasos y medio. 
Para replegarse mandamos con Voces inVef" 
tidas en cuanto a la dirección y las del segundo 
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tiempo del desplie son los primeros del replie-
gue y los del primero sirven para el segundo. 
Con individuos entrenados la voz de mando 
es: «Desplegar... ¡Ya!» En dos tiempos y al 
compás de! paso ordinario se separan hileras y 
se separan individuos de la misma hilera. Para 
replegarse, o sea volver a la formación de co-
lumna de a dos, se emplea la Voz «Replegar... 
¡Ya!» y la ejecución en dos tiempos. 
Con esto dan fin los ejercicios de orden; en 
otro número seguiremos con los preparatorios 
^ CONFIDENCIAS 
GIMNASIA ESCOLAR 
Está bordado en sedas e! panigésico de la 
gimnasia en la escuela. La serpiente pues, aquí, 
ha de dejar de morderse la cola. Su importan-
cia, su necesidad está reconocida oficialmente: 
es una disciplina obligada en nuestras primarias. 
Incluso con la publicación de la Cartilla Gim-
nástica se ha dado la unidad y el aparente mé-
todo adaptado a la edadJ sexo, y condiciones 
de los alumnos. Es esto, desde luego, una ma-
nifiesta bu^na orientación, pero es el momento 
de hacer gimnasia. Veamos: 
* 
* * 
Un lugar cualquiera de cualquier provincia, 
que hay entre ellas escasa diferencia en la pe 
nuria en que se desenvuelven. Pobreza en ¡as 
familias. Mucha prole y ningún interés econó-
mico: uno a ganar, y el jornal escaso. Y por 
ende las dulces chiquillas, carnes de inocencia, 
desnutridas, débil la luz divina de sus ojillos, f!á 
cidas las mejiiias descoloradas. Por ia mañana 
han llevado a ia boca un mendrugo de pan, han 
ayudado a sus madres y han salido de casa, ha-
cia la escuela, una, dos, Ires hermanitas, como 
una floración de encantos, en un día triste co-
mo su suerte. 
Está el edificio en una de las calles. No tie-
ne patio de recreo, ni hay una plazoleta próxi-
ma para aprovechar. Se ha trabajado con afán 
de hormiga. Demasiado para tantas desnutri-
das. Está ocupadísimo el local y muy enrare-
cido el aire. Se hace muy dificultosa la renova-
ción. Hay con el momento de preparación para 
la gimnasia un sordo zumbido de colmena. 
Aprovechando los claros oscuros que el mo-
blaje deja libre, en embarazosos movimientos, 
' la clase está dispuesta. |Y tan dispuesta! Pero 
quien la ha de dirigir, la maestra, no ha recibido 
Preparación previa para estas lecciones delica-
dísimas que tiene que dar, bien sean frecuente-
mente visitadas, alecionadas por inspectores es-
peciales y visitadas las niñas por médicos en-
cargados de visarles ia salud, la constitución, el 
desenvolvimiento corporal . 
El ejercicio como es natural ha producido 
efecto. Parece que las chiquillas no están para 
gimnasias. En vez de arrebolárseles las meji 
lias en la pujante muestra de una vitalidad y 
hacer lucir sobre la alegría radiante del rostro 
la flor de pürpura de los labios, bajan de color 
quedando algunas intensamente pálidas. 
Cerrada la cuenta en este momento habría 
un enorme déficit, alarmante, psico-fisiológico. 
Preferiría la contabilidad biológica un reposo, 
un panecillo, aire oxigenado y un rayo de sol. 
Con los movimientos, con los golpes, con los 
píes, en las escuelas miserablemente sucias, se 
ha levantado polvareda tal que se mastica el 
ambiente. Todo el polvillo anda como diluido 
por el espacio. Ahora ejercicio obligatorio res-
piratorio; como último movimiento, quemadas 
las energías, llevados en la carroza helénica a 
la sangre, la gracia favoreciendo formas plásti-
cas, para regar músculos, eliminar toximas, pa-
ra la oxidación enérgica que haga de sedante y 
tónico, inspiraciones reposadas, profundas... 
Ha terminado la lección. 
* * 
En estas ridiculas condiciones se suele hacer 
la ridicula parodia de ia gimnasia escolar; me-
nos cuando dando un puntapié en un alarido de 
indignación bárbara a los diablejos de la tortu-
ra, un maestro inteligente, una caritativa maes-
tra, sabe fallar pedagógicamente a esa interpre-
tación fría y literal de la obligación cotidiana. 
Pero suele ocurrir que sumisos, dando sensa-
ción de cortedad, formamos de fantástico cuer-
po la bola de nieve de la irrealidad con todas 
sus derivaciones cuando antes que esto fuera 
mejor dar la voz de alarma, esperar que las co-
sas Vinieran a sazón por sus contados pasos 
con el bagaje necesario, trayendo en ei caso 
que nos ocupa, bases rigurosamente científicas 
I en el método, de preparación técnica en los 
i que han de dirigir, medios materiales impres-
i cindibles y una base fisiológico anaíónica sólí-
I da en los que han de recibir para que produje-
i ran los resultados apetecidos en vez de ejercer 
i influencias debilitantes en la salud y vigor de los 
i alumnos con las transformaciones morfológicas 
' consiguientes. 
Visitación Gómez Lozano 
Montalbán y Mayo del 28. 
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A E S P A Ñ A nos hace de peor coadición que a loa demàa Maestros? 
Tiempo ha, que mi pluma no ha trazado 
signos para exponer ideas sobre la situación 
del Magisterio. 
¡Enojosa cuestión! Una ilegal disposición 
nos legó la limitación de sueldo, sin limitar-
nos las obligaciones en la enseñanza y como 
«tanto tienes, tanto vales» de ahí. que a los 
Maestros que sólo cobran dos mil pesetas y 
que figuramos en un saguudo Sacalafóa, se 
nos considere con menos caoacidad pedagó-
gica que a los otros Maestroa que cobran tres 
mil pesetas y figuran en el Escalafón primero 
—socíalmente el sueldo nos hice ya infe-
riores—. 
No quiero interesarme por conocer las cau. 
sas da la disposició i que nos limitó el sueldo; 
cada uno puede hacer t r a b i j i r más o menos 
a su conciencia y, si la vida es larga, para 
qué mayor castigo. 
Desgraciadamente,, se vive más la vida 
material, que la m3ra^; se piensa poco en que 
nada somos y que se deja fácilmente el hoy 
para pasar ala eternidad, y por eso no existe 
la fraternidad de semejantes. 
Se trata ahora de la unión del Magisterio 
y hay personas interesadas por que sea un 
hecho. ¿Qué sector del Magisterio es el que 
vive disgregado? ¿Ouál es el que verdadera-
mente representa a la clase? 
Yo opino, que, pedagógicamente, no existe 
disgregación, puesto que todos, laboramos 
por el niño y para el niño. Si existen criterios 
distintos de formas, de procedimientos, de 
material, etc., etc., depende de ias fuentes 
en que se ha bebido, ya que «cada maestrico, 
tiene su librito». 
La separación de los Maestros españoles 
está en el sueldo; cerca de diez mil cobramos 
dos mil pesetas, y sólo podemos educar a los 
niños de pueblos, cuyo censo de población es 
inferior a 500 almas—por lo visto, las gentes 
que viven en esta clase de pueblos son espa-
ñoles de peor condición, ya que se les educa 
por Maestros de derechos limitados—. No obs-
tante, en donde menos anaifabetós tiene Es-
paña es, en ios pueblos de censo inferior a 
600 almas y sus escuelas están formadas por 
Maestros que cobramos dos mil pesetas y figu-
ramos con la nota de limitados y en un segun-
do Escalafón. 
¿Hasta cuando va a durar esta separación 
de escalafones y esa nota de limitados que 
Para uair al Magisterio hace falta que 8e 
nos de a todos los mismos derechos, ya, 
tenemos las mismas obügaciones. 
Fé l ix Ayora Gómez 
IMBILÍTACIOÑES 
A los queridos amigos que nos escriben in-
teresando noticias en relación con lo que so-
bre habilitaciones se ha la izado, hemos de 
decirles qua, por ahora, no creemos que se 
trate de coartar a los Maestros la libertad 
de elección de habilitados. Existe un precepto 
en la ley de Contabilidad que se cumplirá ne-
cesariamente, en tanto que no se derogue. 
El Magisterio está satisfecho de la organi-
zación y funcionamiento de las habidtaciones 
y no hay para que pensar en cambiar el sis-
tema. Solamente los interesados podrán pedir 
dicho cambio y hasta ahora no sólo no lo han 
hecho, sino que lo defienden. 
Eítaremos alerta por si se tratara de aten-
tar contra la libertad del Magisterio ea este 
asunto. 
(De E l Magisterio Nacional], 
La unión del Magisterio 
El triste espectáculo que da una clase tan 
numerosa como la nuestra y qae teniendo la 
obligación de ensañar qae la «unión haca la 
fuerza», no lo hace con el ej implo, qu z i mo • 
viera a los señores Cardenal Primado y Di-
rector Ganeral de 1.a enseñaaz i , que tanto 
aprecian al Migisterio, a hacer un llama-
miento a nuestra sensibilidad en la reciente 
Asamblea pedagógica. 
El primer fruto que produjo la referida 
Asamblea, quizá fuese provocar el tema de la 
unión del M igiaterio y apraeiániolo así los 
organizadores de aquélla, citaron a uaa reu-
nión a los presidentes de las tres Asociacio-
nes de carác ter nacional que existen al obja-
to de exponerles la conveniencia da mardi*!' 
todas de acuerdo en los asuntos que afectan 
a la generalidad, conservando cada entidad 
su autonomía. 
Los representantes de aquellas manifasta-
ron su conformidad con las bases propuestas 
(que eran modificables), y prometieron co-
municarlas a sus entidades respectivas. 
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La OoQfaderacióa consultó a los miembros 
de su directiva sobre el particular, cuya con-
sulta evacuó esta daiegac'ón provincial opor-
tunamente, como lo hicieroQ los demás, y de 
acuerdo con favorables iaformes emitidos, se 
disponía a facilitar aquella federación o co-
mité ejecutivo. 
(Joa modificación aconsejaba, que nos pa-
rece una garantía: «Q ie la persona elegida 
Presidente del futuro comité no estuviera l i -
gada a ninguna asociación, fuese conocedora 
de los asuntos del M igisterio y hubiere de-
mostrado ser defensora de los intereses de la 
claae en general. 
La Nacional contesta no puede tomar en 
-consideración la propuesta de referencia, que 
estima es de la competencia de su directiva. 
Aunque lamentamos esta decisión, no que-
remos censurar el proceder de la permanente 
de la Nacional y aun queremos creer qu^ ha-
ya sido tomada por exigeacias de su regla-
meato; pero se presta a reflexiones tan amar-
gas como dolorosas enseñanzas . 
F . Fuertes 
Mayo del 28. 
S13S3RI?3IQ^ para QI HQMMJS 
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Suma anterior. . . 
Carian.) Oarloa Sanz, Ei Cuervo . 
Luis I . Sanz, de Galla 
a Ju vaa Sánchez, de id. . . . . 
a Mari* Zanta, de E^tercuel . . 
a Fdom^aa A i e l l , de Cortes de 
Aragón . . . . . . . . 
Marcelino Maldonado, Peracense 
Marcelino A quezar, de Anadón . 
Mañano Bàguena, de Pozuel del 
C a m p o . . . . . . . . . . 
Marcelino Higueras, de O ihuela 
del Tremedal 
Esteban Rodríguez, de Rudilla . 
a Magdalena Saachis, de Villalba 
de ios Morales . . . . . . 
a A itonia Molina, de Escucha . . 
Maria Concepción Roche, Mez-
quita de Jarque, . . . . . 
Grlátina Banedicto, de Torremo-
cha , 
E ícarnación Domingo, de Santa 
Eulalia 
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D.a Salvadora B i rqu í ro , de i d . . 
D.a Ma ía Castillo, de Celia. . . 
D a H ginia Eio , de Rub al^s . . 
D.a Martina Ortín, de Alcorisa 
D. Joaquín Doiz, de Camarillas 
D.a E igracia Monterde, de id . . 
D ' Orosia Betóí, de Calanda . . 
D.a Valeriana Bmedicto, de id . . 
D. Antonio Laviña, de id. . . 
D. Manuel Navarra, de id. . . . 
D. Ambrosio Navarro, de id . . . 
D. Francisco Castro, de OTÍOS . 
D.a Tomasa Soriano, de id . 
i D. Víctor Martínez, de Castralvo . 
D.a Eulalia Clavero, de id . . 
D.a Carmen Espuny, de B^rge. 
D.a Adelina E iguita, de Bvmonte. 
D.a Jarónima Peores, de Esealeruela 
(Sarrió <) 
D. Santiago Mmforte, de M g a l e ó n 
D. E adió B j j , de id 
D.a Manuela B í I , de id . . . . 
i 0.a Crescencia Rodrigo, de id . . 
I D. Francisco P<acencia, de Blancas 
1 Da María Casas, de id . . . . 
; D. Juan José tfonleóo, de Villanueva 
1 D. Juan Román, de Peñas 'oyas 
I D.a Petronila M.a Benedicto, de idem 
; D. Pedro Ferrer, de A gente. . . 
i D.a Pilar Cavero, de Ucñllas . . 
• D.a Felisa Concháo, de Celia 
D. Agustín Izquierdo, de Linares 
D. Rufioo Vicente, de Valdelinares 
D. Jo-é M.a Alcalá, Sa rdón . . 
D.a Mir ía de los A. Qa cía, de i d . 
D. Germán Pastor, de Vi larroya . 
I D. Luis Molino», de \b>jue!a 
D. Pascual Algás, d^ Torrijo 
D. Luis Marín, de F j r t a iete 
D.a Concepción H^rroro, de id 
! D Teófilo Moya, de Casteilote 
' D. Bieoo G-trcía, deC ñ i d a Vellida 
i D.a Luisa Monj^ d^ id . . . . 
D. P-. dro Andrés, de Torrevelilla. 
D.a B asa Valerio, de id. 
D. Ange' V. Pardt los, B í rbáguena 
1 D.a F ancisea G- anel1, d^ Arcos . 
¡ D. Joaquí i V i i a l , d^ Cimin^eal . 
i D. Eduardo Puente, d ^ B i ña . . 
! D.* Rafaela Sánchez, le O lón. . 
! D. Judo Lambaa, d O 'ó . . . 
i 
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Del nuevo Estatuto 
LA SESION ÚNICA 
No sabemos en definitiva cuándo se publi-
ca rá el nuevo Estatuto del Magisterio y si 
antes que él aparecerá en la Gaceta la con-
vocatoria de las oposiciones libres para in-
greso en nuestro Escalafón. 
Sí parece, en cambio, cosa admitida en el 
nuevo Código de primera enseñanza que el 
horario escolar no sea uniforme en todas las 
legiones de España, y que se adapte a las 
realidades de cada pueblo y a las convenien-
cias de cada escuela. 
Según noticias de fuente autorizada podrá 
establecerse la sesión única en muchas es-
cuelas rurales y de poblaciones agrícolas, pa-
ra evitar los males que supone la faita de 
asistencia de gran número de niños, que hacen 
infecunda la obra de la escuela. 
La sesión única en la mayor parte de las 
escuelas había de beneficiar en grado sumo. 
A los niños porque les evitaba dos viajes a 
la Escuela, muchas veces distante en dema-
sía, viajes molestos en los días inclementes y 
crudos. A los padrea porque de esa forma, 
sin separar los niños de la escuela, podían 
hacer compatible la asistencia a ésta con la 
ayuda muchas veces imprescindible, en sus 
labores agrícolas o demésticas. 
A los maestros porque esta distribución del 
tiempo les facilitaría una buena preparación 
de lecciones, y les evitaría llegasen agotados 
a las clases de adultos que habían de ganar 
en intensidad y en eficacia, y que podían con-
vertirse en clases complementarias durante 
el resto del curso. 
Con esta modalidad, que la abonan tantas 
razones, se evitaría el grave mal de la irre-
gularidad en la asistencia y el espectáculo 
de que se separen de la escuela niños que 
apenas han cumplido los diez años y que es-
tán en plena formación educacional. 
Con esta organización se daría grave golpe 
al analfabetismo, pues es indudable que un 
tanto por ciento en éste se debe a los niños 
separados prematuramente de la escuela, 
donde sólo han asistido dos o tres cursos in-
completos, quedando con una cultura defi-
ciente, que en lapso breve se pierde por falta 
de consistencia. 
Así mismo se resolvería en muchas ciuda-
des y puebles el problema de falta de escue-
las. Con una distribución bien pensada se po. 
drá duplicar la matrícula y actuar doble nú-
mero de Maestro?. 
Esperamos ésta y otiaa beneficiosas refor-
mas que se anuncian en primera enseñanza 
y que en todas ellas se deje oir )a voz dol 
Magisterio que colaborará con altura de mi-
ras en el patriótico problema de la cultura y 
del engrandecímiernto de España. 
(De E l Progreso, de Albacete) 
Iníeremanío 
LA ASOCIACIÓN está en los preliminares 
de la preparación de actos pedagógicos y cul-
turales, que de llevarse a efecto tendrán lugar 
durante los tres últimos días del curso escolar, 
esto es. 16, 17 y 18 del próximo mes de Julio. 
Por hoy no podemos adelantar más detalles, 
pero desde luego todo cuanto se haga será a 
base de compañeros y elementos afines. 
Celebraremos poder dar más noticias a nues-
tros lectores en el número que viene. Lo que sí 
ya suplicamos, es que cuantos siempre echaron 
de menos actos de esta especie, sigan animados 
de los mismos entusiasmos para responder al 
llamamiento que se hará a toda la provincia. 
Si el éxito acompaña nuestros trabajos, coin-
cidiendo con esas fechas que arriba indicamos, 
se reunirá también el Consejo provincial, para 
celebrar la reglamentaria sesión anual. 
Agradeeldom 
Hemos recibido felicitaciones por nuestro 
escrito «INTERPRETACIONES», que apare 
ció en el último número. 
Agradecemos la atención que se nos presta y 
ello nos anima a estar siempre al tanto de 
cuanto interese a los compañeros. 
Siguen los maestros de la provincia aportan-
do su óbolo a esta muestra de gratitud y home-
naje que España quiere ofrecer al paladín de 
nuestra causa. 
Aún cuando el efecto sea el mismo, la form 
cambia mucho de ir a la suscripción SUELÍ0SJ 
como particulares, a ir a ella como clase, co 
conjunto de ella. ^ 
Lo que de Maestros recaude LA ASOCIA FA 
irá todo a la permanente de la nacional, P 
que ella sea la que en conjunto ingrese ai 
ducto total. 
L A A S O C I A C I O N 
Y conviene que cuanto antes terminemos con 
esta^suscripción para poder cumplir brillante-
mente como Maestros agradecidos. 
A la Maestra jubilada de Villaspesa, D.a Do-
lores Buisán, le ha sido concedida por la Direc-
ción general de la Deuda y Clases pasivas, la 
pensión anual de 2.400 pesetas, y a la de Val -
deltormo, D.a Fernanda Timoneda, la de 2 100 
pesetas, por el mismo concepto. 
Se posesionaron; en El Campillo, el interino 
D. Teodoro Aguar Corbatón, en La Cuba, don 
A fredo Pérez Costa; y en Royuela, D.a Pilar 
Alemany Pastor, interina. 
Cesó en Fórnoles D.a Victoria Gil Sesé. 
Se conceden 5 días de permiso a los Maes-
tros de Cucalón y A bentosa, Sr. Miguel y se-
ñora Navarro. 
ti , . • . • . 
Se informa instancia del Superior Q-meral 
del Asilo de San Nicolás d^ B iri, so ¡citando 
autorización para Verificar en é prácticas de 
enseñanza de alumnos normalistas libres. 
Se concede transferencia solicitada por la 
Maestra dé Foz Chanda sefhra Juste. 
Se ^xHenden certificaciones da prácticas de 
enseñanza a los a umnos nortrn istas D. Juan 
Pascua Pérez, de Eju'Ve. O. Teófilo H orero y 
D. Aure iolzquWd ), d » Fuentes de Rubielos y 
D. Florentino Escudero, de Libros. 
A la Dirección Q leral d i I a enseñanza se 
remite relación p )r Zmas de las escuelas de la 
provincia a las cuales corresponde material es-
colar de acuerdo con la orden de 31 de Marzo 
ütlmo. 
Al Alcalde y Maestra de El Campillo se les 
dice que se abstengan de hacer obras en la es-
cuela de niñas y de trasladarla provisional-
mente en tanto no las reconozca y aprueba la 
Inspección. 
¿*orá ola fio? 
Oa nu-;siro distinguido colega El Magisterio 
Provincial, de J ié : 
cSegán nos dicen de Madrid, el señor Minis-
tro de instrucción Púb ica h \ firmado ya y apa-
recerá r"uy pronto en la Gaceta la distribución 
de las 700 plazas de nueva creación en la forma 
que se tiene solicitada, es decir, distribuidas en-
tre ocho y cuatro mil pesetas para darle más 
proporcionalidad al Escalafón. 
También se distribuyen para los Maestros de 
la categoría de dos mil pesetas el crédito que 
ha sido destinado para este objeto en el presu-
puesto». 
Sanción 
Con respecto a la resolución del expediente 
de la Maestra de Fontealdes (Tarragona), de-
nunciada falsamente, dice E l Magisterio J a r r a -
comnse: 
«La sanción impuesta a los acusadores no ha 
llegado a hacerse púb:ica. Consiste en multas 
impuestas, en metálico, por la autoridad guber-
nativa. La mayor—quinientas pesetas,—corres-
ponde al párroco; la segunda—cuatrocientas— 
a' alcaide pedáneo. (Fontealdes es un anejo de 
Valls) y lo demás a razón de doscientas a cada 
uno de los firmantes de la denuncia. 
Nos dicen a ú tima hora que, a fin de evitar 
ma'es mayores y evitar efervescencia del pue-
blo, la Maestra será trasladada a Montferri». 
jPero que muy bien! Un aplauso sincero a las 
autoridades. Y que siga el procedimiento hasta 
extirpar el caciquismo. 
Blon hocha 
Los compañeros de cierto pueblo extremeño 
hicieron causa común con Varios vecinos denun-
ciando a su compañero de profesión D. V. P. G. 
se ha comprobado que la denuncia es injustifi-
cada y la Dirección general de Primera ense-
ñanza, con muy buen acuerdo, declara exento 
de toda responsabilidad al maestro denunciado 
e impone la pena de amonestación pública a los 
coinpañeros denunciantes. 
Siempre sería censurable una denuncia injus-
tificada; pero es más cuando se trata de compa-
ñeros de la misma profesión. 
Un homenaje 
En Valencia se ha celebrado una simpática 
fiesta dedicada al Maestro Gozalvo, iniciada 
por sus antiguos alumn )s, descubriéndose una 
lápida que iíeVa su nombre. 
El Maestro y Diputado provincial, D Ricardo 
Vecina, habló, por encargo del Alcaide, enal-
teciendo el nombre dei homenajeado, que enve-
jeció en su labor provechosa, dando a Valencia 
hombres buenos y cu tos, que hoy le pagan con 
demostraciones de ag adecimiento. 
L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a Jos señores 
Maestros. 
OomoGraclm, 9 — Teruel 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipograíacos de Arseaaio Pemaca 
San Andrés , 4 y 6 ,=Teruel . 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Naoiontt 
APELL ANIZ 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B I L A R I O E S C O L A R 
C a l l e d e C a s t i l a , 2 9 = V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Oorporacioner 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goliciten precios Indicando estación destino. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
S r Maestro de 
